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بوسيلة التعليم األوراق املمّزقة لرتقية Jigsaw تطبيق الطريقة فّعالية . 2020إعانة األّمة، 
  .ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك ثامنمهارة القراءة لطالب الصف ال
  املاجستري الدّكتور اندوس احلاج علي وىف:   املشرف األول
  : الدّكتور بيهقي املاجستري  املشرف الثاين
  راءةمهارة الق ،وسيلة التعليم األوراق املمّزقة لرتقية،بJigsaw طريقة :   مفتاح الرموز
  
 .ةاللغــة العربيــة هي مهــارة القراء يف تعليمهــا أن ميلكاملهــارت اليت وجــب  ىحــدإ
لفص قراءة على قدرة الطالباهلدف من تعلم مهارة القراءة هي و  يحة و النصوص العربية 
جليدة و ترمج كلة عالوة على ذلك حدث نفس املشـ .األسـسـيةفكرة  معرفةها و تفهمها 
قراءة  بةبصـــعالطالب  يشـــعرون وهياحلكومية جرســـيك  اإلســـالميةملدرســـة املتوســـطة يف ا
راءة ق يســـمعلالطالب مر املعلم ,معىن كل املفردات منه عدم معرفة بســــبب النص وفهمه
 لطريقة امن هذه املشــــــــــــــكلة تســــــــــــــتخدم الباحثة .م اللغة العربيةيتعل طول املعلم وترمجة
Jigsaw أ". ثامنالبوسيلة التعليم األوراق املمّزقة لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف"  
 صفاللطالب  مهارة القراءةكيف ملعرفة   )1أهداف هذا البحث العلمي هي :
 ملعرفة تطبيق الطريقة ) 2. ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك ثامنال
Jigsaw ملدرسة  ثامنالبوسيلة التعليم األوراق املمزّقة لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف
بوسيلة Jigsaw تطبيق الطريقة ة فعالي عرفةمل) 3. جرسيكاملتوسطة اإلسالمية احلكومية 
توسطة ملدرسة امل ثامنال التعليم األوراق املمزّقة لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف
  .اإلسالمية احلكومية جرسيك
 



































ت : طريقة املالحظة  ستخدام طريقة مجع بيا وأما نوع البحث هو حبث الكمية، 
ئق. وأما عّينة البحث فهي  طالبا يف  34وطريقة املقابلة و طريقة االختبار و طريقة الو
  الصف الثامن. 
بوسيلة التعليم األوراق املمزّقة Jigsaw تطبيق الطريقة ة فعاليونتائج هذا البحث، وجود 
صول فهو  0tأما . ثامنال قية مهارة القراءة لطالب الصفلرت  احملصول هو  tt و 12,34ا
مردودة، و الفرضية  )Ho( فكانت الفرضية الصفرية ttأكرب من  0tألن  2،444و  1،692
  املقبولة. )Ha(البدلية 
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Salah satu keterampilan yang terpenting dalam bahasa arab adalah 
keterampilan membaca. Adapun tujuan dari pembelajaran keterampilan membaca 
adalah kemampuan membaca teks dengah fasih,  kemampuan memahami dan 
menterjemahkan serta mampu menganalisa ide pokok dari sebuah teks.  Selaras 
dengan hal itu,  terjadi masalah pada peserta didik kelas VIII di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Gresik,  peserta didik kesulitan membaca dan memahami teks 
bacaan,  sebab pendidik hanya mendekte baik bacaan maupun arti teks bahasa arab,  
maka untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti menggunakan metode 
Jigsaw dengan media Al-Auroq Al-Mumazzaqoh untuk meningkatkan 
keterampilan membaca siswa. 
 Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui keterampilan 
membaca siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik. 2) Untuk 
penerapan Metode Jigsaw dengan Media Al-Auroq Al-Mumazzaqoh untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Gresik. 3) untuk mengetahui efektifitas penerapan Metode Jigsaw dengan 
Media Al-Auroq Al-Mumazzaqoh untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik. 
untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif dengan pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara, Tes, 
 



































Dokumentasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah siswa kelas VIII-A yang 
terdiri dari 34 Siswa. 
Hasil dari peelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas penggunaan 
metode Jigsaw dengan media dengan Media Al-Auroq Al-Mumazzaqoh untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas VIII dengan menggunakan 
rumus T-tes dengan hasil sbb: T-hitung (12,34), sedangkan T-tabel (1,692). Adapun 
hasil dari penelitian ini ditetapkan bahwa T-hitung > T-tabel maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. 
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 ة البحثيخلف  -أ
اعد وصيغ وقو  نظام ينتقل من جيل إىل جيل، ونظام من رموزاللغة هي 
ة اللغة العربية هي اللغة املشهورة يف العامل. حتتوى اللغة العربي.3ليس هلا حتقق فعلي
اللغة العربية هي لغة . 4على مثانية وعشرين حرفا وتكتب من اليمني إىل اليسار
و املعلومات اخلاصة للمسلمني. و اللغة العربية هي املفتاح  التصالالقرآن و لغة ا
ال الديين الذي يظهر يف القرآن لتعلم العلو      .5ديثاحلو م األخرى املتعلقة 
درسة املو  املدرسة املتوسطةو   بتدائيةليم اللغة العربية من املدرسة االبدأ تعي
س و وسائل طريقة الدر ف يعر كثريا ما قبلنا أن املعلم الثانوية حىت يف كلية.   
لتعليم الطالب ممال من ا حىت يشعرو هاستعملو التعليم ولكنهم ال يريدون أن ي
  اللغة العربية ألن عملية ليست ممتعة.
ة ستماع ومهارة الكالم ومهار مهارة اال هيو ت ار امهأربع  اللغة العربية هلا  
رتاجتية سإىل املنهج و الطريقة واالهذه املهارات  حتتاجالقراءة ومهارة الكتابة. و 
عليهم  بوج الب الدرس بسهل فلذلكيفهم الطبتكار لوالوسائل املتنوعة واال
  تعليم اللغة العربية
                                                 
). ص. 2016حممد عفيف الدين دمياطي، مدخل إىل علم الغة االجتماعي، (ماالنج : مكتبة لسان عريب للنشر والتوزيع،  3 
23  
محمد طاهر، محمد بيهقي، أم حنيفة وسلطان مسعود، المدخل إلى طريقة تدريس العربية لالندونيسيين، (سورابايا : الجامعة 4 
  8) ص. 2013سونن أنبيل االسالمية، 
   ترمجة من:5
M.Kholilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Jurnal Sosial Budaya, Vol.8 No. 02: 
2011, halm 219 
 



































ارة اللغة العربية هي مه ها يف تعليمأن ميلكاملهارت اليت وجب  ىحدإ
ا الطالب أرة القراءة هي درس القراءة اليت . فقال ِعزَّن أن مهاالقراءة  علهمجلصا
الدروس  أحتف هيا اطريق من. و ؤونما يقر  الفهمصحيح و ال القراءة على قادرين
قدرة . لذلك اهلدف من تعلم مهارة القراءة هي 6بطريق القراءة الصامتة أو اجلهرية
لفصيحة و ترمج قراءة على الطالب جلالنصوص العربية   معرفةيدة و ها و تفهمها 
 .األسسيةفكرة 
 ةاإلسالميملدرسة املتوسطة يف اعالوة على ذلك حدث نفس املشكلة   
عدم  بببس قراءة النص وفهمه بصعبةالطالب  يشعرون وهياحلكومية جرسيك 
 طول ملعلما وترمجةراءة ق ليسمعالطالب مر املعلم ,معىن كل املفردات منه معرفة
 الطالب سلوك من رؤيته مللل,وميكن يشعرون الطالب فيجعل. م اللغة العربيةيتعل
و ال  الدرس املعلم يشرح ما عند ممع زمالئه احملادثة الطالب قيامالتعلم مثل  أثناء
 تإجا يفالرتمجة ويغش  يفصعوبة ال لديهم ماند ىل املعلم عإ الطالبيسئل 
 وصول عدم إىل هذه يؤدي. 7عادي شيء هي القراءة أن الطالب ويعتقد. زمالئه
ا اليت يةالعرب اللغة تعلم يف اإلكتمال ملعايري األقصى احلاد إىل الطالب معظم  حدد
حىت  ةاحلكومياملدرسة اإلبتدائية  والطالب متحرج معظميضا أوسببه  املدارس
ت عند أن الصعو علماملحد أ. وقال يشعرون أن اللغة العربية هي اللغة الصعبة
مر املعلم ختليص النص عندم الطالب بوتعلم اللغة العربية هي   .8ا 
 نتائج هذه املالحظات أن املشكالت اليت واجهها طالب الصف الثامنو  
 ،ي أن عملية التعلم تتم يف جو مملهمن املدرسة املتوسطة احلكومية جرسيك 
خدم املعلم طريقة ستا قدوال يشاركون بنشاط يف التعلم.يظهر الطالب غري فاعلني ف
                                                 
   ترجمة من: 6 
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  (Malang : UIN-Maliki Press,2017). 
hal. 163 
 2019أغستوس  25تاريخ املالحظة يف ال 7 
 ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك مني اللغة العربية يف الصف الثامنمقابلة أحد املعل 8 
 



































على  الطالبن ريكزو فدون تغيري بالرتمجة و  القواعد وأساليب التعلم طولاحملاضرة 
لكتب املدرسية ن اللغة إقناع طالب معلمعلى كل  فيبغي  .املعلم ويلتزمون  ه 
طالب ال انأذهيف كل  الذاتيةالعربية مهمة وسهلة التعلم واملرح. جيب غرس هذه 
ا يتيعتمد بشكل كبري على عملية التعلم ال أهداف التعليمألن جناح أو فشل   مير 
لنسبة  ، فهناك تعلموال عليمم يف عملية التيالتعل وسيلةاستخدام الطالب. أما 
متع ويكون النشط واملحاجة لتوليد رغبة ومحاس جديدين حبيث يتم إنشاء التعلم 
ال تستمر  جيب معاجلة هذه احلالة على الفور حىتو ا مهتمني للتعلم. الطالب دائم
 املشكلة.
يتم تنفيذها بشكل ل الرئيسية للمعلم هي تنظيم األنشطة التعليمية. فالوظيفة
  والتعلم. ليمعاتيجيات وأساليب التعلم والتجيب أن يعرف املعلم طبيعة اسرت و فعال 
حماولة إلنشاء نظام بيئي يتكون من  هوتعلم اليف املصطفى أن سقال  
ت التالية:   املكو
 املعلم .1
 أهداف التعليم .2
 الطالب .3
 ادة الدراسية امل .4
 وسيلة التعليم .5
  9والتعلم  التعليماليت متكن من  عامل اإلدارة و التكلفة .6
من الضروري إجياد حل بديل , على املشكالت املذكورة أعالهبناء على   
لتعلم اللغة العربية يسمح خبلق جو تعليمي ممتع وفعال ومبتكر وخالق. حىت ال 
ت يف  يواجه الطالب مللل عند حدوث عملية ال مهارةصعو قراءة وال يشعرون 
ذه ا تعرضف .التعلم فعالية تطبيق " املوضوع لبحث حتت الباحثة حل املشكلة 
                                                 
   ترمجة من: 9 
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif…………... hal.8 
 



































بوسيلة التعليم األوراق املمّزقة لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف Jigsaw الطريقة 
  "ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك ثامنال
 
 قضا البحث  -ب
  مشكلة البحث ت الباحثة ، فأخذ ذكورةالبحث املة يفخل اىل ار نظ
  كما يلي :
اإلسالمية ملدرسة املتوسطة  ثامنال صفالطالب مهارة القراءة لكيف  -1
 ؟احلكومية جرسيك 
راءة املمّزقة لرتقية مهارة القبوسيلة التعليم األوراق Jigsaw  الطريقةكيف تطبيق  -2
 احلكومية جرسيك ؟اإلسالمية ملدرسة املتوسطة  ثامنلطالب الصف ال
بوسيلة التعليم األوراق املمّزقة لرتقية مهارة Jigsaw الطريقة  تطبيق فعاليةكيف  -3
 ؟رسيكاحلكومية جاإلسالمية ملدرسة املتوسطة  ثامنالقراءة لطالب الصف ال
 
 أهداف البحث  -ج
  قضا البحث، فالباحثة حتدد اهداف البحث كما يلي : حدِ  على
 إلسالميةا ملدرسة املتوسطة ثامنال صفاللطالب  مهارة القراءةكيف ملعرفة   -1
 احلكومية جرسيك
بوسيلة التعليم األوراق املمزّقة لرتقية مهارة القراءة Jigsaw الطريقة تطبيق  ملعرفة -2
 احلكومية جرسيكاإلسالمية ملدرسة املتوسطة  ثامناللطالب الصف 
بوسيلة التعليم األوراق املمّزقة لرتقية مهارة Jigsaw الطريقة تطبيق ة فعالي عرفةمل -3
 رسيكاحلكومية جاإلسالمية ملدرسة املتوسطة  ثامنال القراءة لطالب الصف
 
 البحث افعمن  -د
يت مبنافع كثرية منها:    وأرجو بعد متام كتابة هذا البحث أن 
 



































 املنافيع النظرية  -1
ا و املعارف خاصة يف جمالة تعليم اللغة العربية. دة حزانة   تطوير العلوم وز
 للمعلمني  )أ
يف اعتناء مادة مهارة القراءة حىت يستطيع  أن جيعل هذا البحث مرجعا 
  املعلم أن حيقق اهلدف فعال.
 
 للطالب  )ب
ية اإلسالم يساعد الطالب لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة املتوسطة
بوسيلة  Jigsaw الطريقة جرسيك عند تعليم اللغة العربية بتطبيق  احلكومية
 التعليم األوراق املمّزقة.
 النظريةاملنافيع  -2
دة العلوم و املعرفة اجلديدة كمدرسة اللغة العربية يف املستقبل. –  لز
إلستيفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة البكالوريوس يف   –
 يف تعليم اللغة الرتبية.) S.Pdالرتبية (
 هدودححث و بجمال ال -ه
  يتكون هذا البحث من ثالثة حدود، هي:
 احلدود املوضوعية -1
بوسيلة التعليم  Jigsaw الطريقة فعالية تطبيق ”لى عيرتكز هذا البحث 
املتوسطة  ملدرسة ثامنالاألوراق املمّزقة لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف 
 اإلسالمية احلكومية جرسيك"
 احلدود املكانية -2
مية ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكو  ثامنال صفجيري هذا البحث يف ال
 جرسيك"
 احلدود الزمانية -3
 



































يف  ميالدية 2020-2019لسنة الدراسية جيري هذا البحث يف ا
  املستوى الثاين.
 
 بعض املصطلحات حتوضي  -و
ذا العنوان، وهي كما يلي: حتوضي  الباحثة بعض املصطلحات اليت تتعلق 
 (jigsaw)جيكسو طريقة  -1
 صغرية يفالطريقة اليت تستخدم جموعات هي  (jigsaw)جيكسو طريقة 
ملعلم لفهم ا الىت قسمها كل الفقرة  ىاملسؤولية علالطالب سيكون التعلم اي 
 املادة بطريقتهم. 
 التعليمة لسيو  -2
ت  أن وسيلة  Briggsو   Garneوفقا ل التعليم هي آلة تستخدم لنقل حمتو
املواد التعليمية تتكون من الكتب و صورة و آلة التسجيل و فيلم و تلفاز و 
   10 غري ذلك
  
  
  األوراق املمزقة -3
األوراق املمزقة هي وسيلة من الكتب أو جرائد أو جمالت و غريذلك 
ادة إىل مث يقوم املعلم بتقطيع املومادته مناسبة من املوضوعية الىت تعلمه. 
  11 أشكال خمتلفة
 القراءة مهارة -4
                                                 
  ترجمة من 10 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-Malang Press,2009). 
hlm. 26 
  ترجمة من11
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab………… hlm.101-102 
 



































ءة االستخداف طالب يستطيع أن قال عزن مهارة القراءة هي دروس القرا
 .12يقرؤا بصحيح وفهم ماقرأهم
 الدراسات السابقة -ز
أخدت الباحثة البحوث السابقة ملقارنتها ببحثها. و البحوث السابقة هلذا البحث 
 هي :
على فهم  لرتقية قدرة التالميذ jigsaw: تطبيق طريقة    املوضوع  -1
ملدرسة حسنة املتوسطة اإلسالمية  النص املقروء يف مادة تعليم اللغة العربية 
 13بكنبارو
  ريب أول الّدين     البحث : 
  امعة جل العربية بكلية الرتبية و التعليم: قسم تعليم اللغة      الكلية
و مبنبارو.   السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية ر
  ملعرفة فعالية   أهداف الدراسة :jigsaw  يف ترقية قدرة التالميذ على
ملدرس  ةفهم النص املقروء يف مادة تعليم اللغة العربية 
 يستخدم هذا البحث يعين حبث كمّي بنوع البحث    منهج الدراسة :
 control group pre test post tesالتجريب و تصميم الباحث فيه 
 أهم نتائج الدراسة    : 
 قلة فهم التالميذ للنص –
 قلة معرفة التالميذ ملعاين الكلمات –
 ملقروءاتطيع التالميذ تقدمي األفكار الرئيسية املوجودة يف النص يسمل  –
 مل يقدر التالميذ على اإلتيان خبالصة ماقرءوها من النص –
                                                 
  ترجمة من12 
Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Inovatif………. Hal. 162 
ملدرسة حسنة  لرتقية قدرة التالميذ jigsawتطبيق طريقة ، ريب أول الّدين 13  على فهم النص املقروء يف مادة تعليم اللغة العربية 
ف قاسم اإلسالمية احلكومية جلامعة السلطان الشري قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم، (ريياو : املتوسطة اإلسالمية بكنبارو
و مبنبارو   )2019، ر
 



































يعين أن ن ريب أول الّدي و حبث  الباحث ت الباحثةوالفرق بني ما حبث –
فقد، ولكن عند يف  Jigsawيوجد طريقة ريب أول الّدين يف حبث 
دة  Jigsawحبثت توجد طريقة  و وسيلة التعليم األورق املمزقة لز
 و ال يشعرون ممل لتعليم الدرس اللغة العربية. احلماس الطالب
 
ثري لعبة األوراق املمزقة   املوضوع -2  : (Piece of story)   لرتقية مهارة القراءة
  14لطالب الفصل الثاين مبدرسة رادين فاكو ترجناليك العالية اإلسالمية
 32207015: أمحد سوفرين (     الباحثD( 
 ن أمبي     الكلية ل : قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة سو
 اإلسالمية احلكومية سورا
 أهداف الدراسة : 
وكيف عملية التعليم (Piece of story)ملعرفة وسيلة لعبة األوراق املمزقة  –
 يف فصل الثاين مبدرسة رادين فاكو ترجناليك العالية اإلسالمية 
للتالميذ يف الفصل الثاين مبدرسة رادين فاكو ملعرفة مهارة القراءة  –
 ترجناليك العالية اإلسالمية
دة مهارة القراءة  (Piece of story)ثري وسيلة لعبة األوراق املمزقة  – لز
 يف الفصل الثاين مبدرسة رادين فاكو ترجناليك العالية اإلسالمية
  يستخدم هذا البحث يعين طريقة الكمية    منهج الدراسة :
(Kuantitatif)   
  أهم نتائج الدراسة  : 
مهارة القراءة الطالب يف الفصل الثاين مبدرسة رادين فاكو ترجناليك  –
 قص
                                                 
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل الثاين مبدرسة رادين فاكو    (piece of story) لعبة األوراق املمزقةثري ،أمحد سوفرين 14 
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية، (سورا : ترجناليك العالية اإلسالمية   )2012 ،قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة سو
 



































 تنفيذ هذه الوسيلة بطيب –
وسيلة لعبة األوراق املمزقة مؤثر لرتقية مهارة القراءة طالب يف الفصل  –
 uji“الثاين مبدرسة العالية رادين فاكو ترجناليك. يعين من مجلة التعداد 
t”  =4،504  1،71طالبا و  25جلملة مستجبني  =table t  
مردودة، و الفرضية البدلية  (Ho)الفرضية الصفرية   ttأكرب  otوبذلك 
(Ha)  مقبولة مبعىن يوجد فرق بني نتيجة الفرقة التجربّية(x)  ستخدام
 وسيلة األوراق املمزقة مبدرسة العالية رادين فاكو ترجنالك
تقع  و حبث  الباحث أمحد سوفرين يعين ت الباحثةوالفرق بني ما حبث –






 خطة البحث   -ح
  اآلتية :رتبت الباحثة هذه الرسالة على خطة 
تتكون من خلفية البحث وقضا البحث وأهدف  املقدمة :   الباب األول 
البحث ومنافع البحث وجمال لبحث وحدوده وتوضيع بعض 
  الدراسة السابقة و خطة البحث. املصطلحات و
  
وكيفية   )Jigsaw(طريقة جيكسو  تعريف  ة فيها:النظري ةالدراس الباب الثاين :
سو التعليم جيك طريقةو عيوب  مزا و ستخدام طريقة جيكسوا
(Jigsaw)  عريف وسائل التعليم ومعايري اختار وسائل التعليمو ت 
و  ل التعليمفوائد وسائأنواع وسائل التعليم وأمهية وسلئل التعليم و و 
 



































تعريف مهارة القراءة و أهداف تدريس مهارة و وراق املمزقةاأل
  .القراءة
  
تع البحث جمو  نوع البحث عن طريقة البحث منهاتبحث الباحثة الباب الثالث :
تو  وعينته تو  طريقة مجع البيا   .طريق حتليل البيا
  
صلني، منها على فيشتمل إىل الدراسة امليدانية. يتكون هذا الباب الباب الرابع : 
سيس املدرسة ورؤوية  : الفصل األوىل يبحث عن هوية الدرسة و
أحوال املدرسني واحوال وسائل ورسالة املدرسة و هيكل التنظيميو 
ت وحتليلها   .التعليم. وفصل الثاين يبحث عن عرض البيا
  .اخلامتة حتتوي على النتائج واالفرتاحات:  الباب اخلامس 
   
 






































  (jigsaw) طريقة جيكسو الفصل األول :
 (jigsaw)تعريف طريقة جيكسو   -أ
). وهذا 1975هي طريقة ابتكرها أرنسون ( (jigsaw)طريقة جيكسو 
(كجان  Jigsaw III )1989(سالفني  jigsaw IIالطريقة هلا شكالن إضافتان ومها 
ملهارات اللغوية األربعة 1990 ملواد املتعلقة   هيو ). وهذه الطريقة مناسبة 
ذه الطريقة   ب على املعلمجياالستماع والكالم و القراءة والكتابة. ويف أثناء القيام 
م واملساعدة يف تنشيط التعلم ليكون أكثر فائدة  .فهم قدرات الطالب وخربا
طريقة  يف. 15وجيب له أن يعطيهم الفرصة لفهم املعلومات ولرتقية مهارة القراءة
. وكل أشخاص 6-4ب إىل جمموعات من يتم تقسيم الطال (jigsaw)  جيكسو
لديه اعتماد إجيايب وهو مسؤول عن إكمال أجزاء من املوضوع األعضاء يعمل معا و 
  .16 الذي جيب دراسته
طريقة جيكسو هي نوع من التعلم التعاوين الذي يشجع الطالب ومساعدة 
اد على تعلم املو (jigsaw)  جيكسوال تقتصر طريقة يف إتقان املواد التعليمية. 
، بل جيب أن يكونوا مستعدين لتقدمي املواد وتعليمها ألعضاء املقدمة
                                                 
  ترمجة من15 
Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar,2017). Hal. 204 
   ترمجة من16 
.Hamdani, Strategi belajar mengajar.  ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). Hal. 37 
 



































لشجاعة موعة اآلخرين. ويتم تدريب الطالب على التحلي  اعل مع للتف ا
  أصدقائهم.
 
 (jigsaw) 17كيفية استخدام طريقة جيكسو  -ب
 رعيةمواضيع فينقسم املعلم موضوع الدرس إىل أربعة أقسام,  تتكون من  -1
مث يعطى املعلم معرفة املوضوعية عن ما يبحث يف تعليمه. يستطيع املعلم  -2
 أن يكتبه يف السبورة و يسأل إىل الطالب ما يعرف عن املوضوع اآليت. و
 الغرض منه يعين ينّشط قدرات الطالب الستعداد املواد اجلديدة
 وينقسم طالب إىل أربع جمموعات -3
والفقرة األوىل تعطي إىل جمموعة األوىل، و الفقرة الثانية تعطي إىل جمموعة  -4
موعات الثالثة و الرابعة  الثانية، و كذلك ا
 القيام بدورهمو يقرأ الطالب أو يعمل الوضيفة الىت  -5
دها يتحدث الطالب  مع أعضاء جمموعته عن اجلزء الذي قد متت وبع -6
مج يتفاعلون الطالب  مع بعضهم بعض  قراءته أو عمله. يف هذا الرب
واخلصائص يف مهارة القراءة يعطي املعلم قطع القصة إىل كل الطالب. مث  -7
ا الطالب لتنبأ مبا هي يف القصة.  يقرؤو
مج يتباحثون  -8 موعاتويف اآلخرة هذا الرب  الطالب املوضوع إىل كل ا
 
 jigsaw)18)مزا وعيوب طريقة التعليم جيكسو  -ج
  مزا طريقة التعليم جيكسو(jigsaw) 
                                                 
  ترمجة من17 
Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2017). 
Hal 204-205 
  ترجمة من18 
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (PT Remaja Rosdakarya, 2013). Hal.184 
 



































 ميكن أن توفر الفرص للطالب للتعاون مع الطالب اآلخرين   -1
   ميكن الطالب إتقان الدروس تسليمها  -2
موعة -3  كل طالب لديه احلق أن يكون عضوا خبريا يف ا
  عملية تعلم الطالب االعتماد املتبادل اإلجيايبيف  -4
  تعميم إتقان املادة تتم ىف أقصر الوقت -5
  عيوب طريقة التعليم جيكسو(jigsaw)  
 يستغرق وقتا طويال  -1
الطالب الذين جيدة ال متيل إىل وضع جنبا إىل جنب مع األصدقاء  -2
لنقص عندما يقرتن له ذكي، على رغم  الذين هم اقل ذكاء تشعر 
 من مرور الوقت سوف الشعور خيتفي من تلقاء نفسه.
 
 الفصل الثاين : وسائل التعليم
 التعليم ةلتعريف وسي -أ
ت  ةلأن وسي  briggsو   garneلوفقا التعليم هي آلة تستخدم لنقل حمتو
املواد التعليمية تتكون من الكتب و صورة و آلة التسجيل و فيلم و تلفاز و غري 
ت موارد التعلم أو املعدات ذلك. بعبارة األخرى وسائل التعليم هي  أحد مكو
املادية اليت حتتوي على مواد تعليمية يف بيئة الطالب ميكن أن حتفز الطالب على 
) أن وسائل التعليم 2015ستيفي آدم و حممد توفيق سيسرتا (لا وفق. 19التعلم
 ا يف عملية التعلم اليت ميكن أن تساعد املعلمنيشيء ماد وتقنيهي كل شيئ 
على تسهيل نقل املوضوع إىل الطالب حبيث يسهل أهداف التعلم اليت متت 
  .20 صياغتها
                                                 
   ترمجة من19 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab………….. hlm. 26 
   ترمجة من20 
 



































ة آدوات تساعد يف عملين وسائل التعليم هي أميكن االستنتاج لذلك 
  عملية التعلم. لتشجيع التعلم لرتقية كفاءة التفكري 
 التعليم ةلمعايري إختار وسي  -ب
أو  هو التوافق مع أهداف التعلمالتعليم  ةلوسيإن أهم معيار يف اختيار 
الكفاءات املراد حتقيقها. بشكل عام، املعايري اليت جيب أخذها يف االعتبار عند 
  : هي التعليم وسائلاختيار 
 التعليم ةلوسي اهلدف من استخدام -1
 التعليم ةلة مستعمل وسيإصاب -2
 التعليم ةلصفة وسي -3
 زمان -4
 قيمة -5
ولنا اليت حنتاجها موجودة ح التعليم وسيلةما إذا كانت  وهوالتوفر  -6
 21، إخل
) مخسة معايري يف اختيار مصادر التعليم 2008( 22مث يعرض سودرجات
  يعين: 
  ة قتصادياال -1
 اي يستغين يف إدارة معّقدة و صعبةواقعّي  -2
 سهل اي توافر حول بيئتنا -3
                                                 
Talizaro tafanao. Peran Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa. 
Jurnal komunikasi pendidikan, Vol.2 No.2, 2018 
 
  ترمجة من 21 
Iwan Falahudin, Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran. Jurnal lingkar widyaiswara 2014 hal. 
112-113 
   ترمجة من22 
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar. (Bandung : CV Pustaka Setia. 2011). Hal. 257-258 
 
 



































 لّني اي يستخدم ألغراض خمتلفة تدريس -4
  يتناسب الغرض اي دّعم عملية حتقيق أهداف التعلم -5
  
 أنواع وسائل التعليم  -ج
 ، منها :أقسامتنقسم هذه الوسائل التعليمية إىل ثالثة 
موعة من األدوات  -1 مد على والطرق اليت تعتالوسائل البصرية، وهي تضم ا
حسة البصر، كالصور الفوتوغرافية والصور املتحركة الصاكتة والصور 
 األفالم وغريها
موعة اليت تعتمد على حاسة السمع،   -2 الوسائل السمعية، وهي تضم ا
ت والتسجيالت الصوتية ومعمل اللغة   كالراديو واألستو
موعة ال -3 لى يت تعتمد أساس عالوسائل السمعية والبصرية، هي نضم ا
حاسيت البصر والسمع، وتشمل الصور النتحركة الناطقة  كالتليفزيون 
ت أو الصور  واألفالم والتسجيالت الصوتية املصاحبة للشرائح واألسطو
 23والفيديو
 
 أمهية وسائل التعليم  -د
  ، هي :24تساعد استخدام وسائل التعليم للمعلم و املتعلم
دة خرية  -1  التالميذ فتجعلهم أكثر استعدادا للتعلم.تساعد على ز
تساعد على تركيب عالقات مرتابطة مفيدة راسخة بني كل ما يتعلمه  -2
 التالميذ.
م للتعلم. -3  ميكن أن تؤدي إىل استشارة اهتمام التالميذ وإشباع حاجا
                                                 
، الرقم  10قات (جملة لسان الضاد ،مي أمهية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الفاروق، 23 
  83 ) ص.2014الثاين، أكتوبر
  44م) ص، 1987، (القويت : دار القلم، 8، ط : التعليموسائل االتصال والتكنولوجيا يف حسني محدي الطوجي، 24 
 



































 ميكن وسائل التعليم أن تتحاشي الوقوع اللفظية. -4
 اء املفاهيم السليمة.يؤدي تنويح وسائل التعليم إىل تركيب وبن -5
 
 فوائد وسائل التعليم  -ه
  هي: 25فوائد وسائل التعليم على وجه حتديد
 أن تكون مساوية ارسال املواد التعليمية -1
 تصبح عملية التعليم أوضحا  -2
 عملية التعليم متفاعل -3
 كفاءة الوقت و احليويّة -4
دة جودة نتائج التعلم -5  ز
 يعمله يف اي مكان و زمان -6
 و تعليمها مفرّح جتعل الطريقة متنوعة -7
  
 األوراق املمزقة  -و
األوراق املمزقة هي وسيلة من الكتب أو جرائد أو جمالت و غريذلك 
 أشكال مث يقوم املعلم بتقطيع املادة إىلومادته مناسبة من املوضوعية الىت تعلمه. 
صف مصطفى عبد العزيز أن األوراق املمزقة هي قراءة 26 خمتلفة . وعلى نظرا من 
  .27والنصوص وإعادة ترتيبها بعض القطع
                                                 
  ترمجة من25 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya:. UIN Sunan Ampel Press 2014). hal 
12 
   ترجمة من 26
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab………….. hlm.101-102 
ب النجاح العصري بندا استخداخباري مسلم،  27  م وسيلة األوراق املمزقة لرتقية كفاءة الطالب يف تركيب اجلمل املفيدة مبعهد 
  228) ص. 2017ديسمبري  –(ليساننا : اجلزء السابع، العدد الثاين يونيو  أتشية
 



































  الفصل الثالث : مهارة القراءة
 تعريف القراءة -أ
عرفنا أن اللغة العربية هلا أربع مهارات هي مهارة االستماع و مهارة الكالم 
و مهارة القراءة ومهارة الكتابة. وأما مهارة القراءة هي احدى املهارات اللغوية 
هداف بية أو يتعلموها. وكانت القراءة ااألربعة اليت ينبغي على دارسي اللغة العر 
، توجيهات لتدريس 28خمتلفة منها القدرة على القراءة و القدرة على فهم املقروء
القراءة منها تنبه إىل أن اهلدف األساسي للقراءة هو فهم املقروء. ولذالك للمدارس 
ين ر أن حياول لتفهيم التالميذ على معىن سياق النصوص لكي جيعلو القارئني ماه
ت املكتوبة بتالوته أو  يف املادة اللغة العربية. مهارة القراءة هي قدرة فهم حمتو
بقراءة يف القلب. القراءة يف حقيقتها هي عملية التواصل بني القارئ و الكاتب 
ا 1994من خالل الذي كتبه. تريغان ( ) نظرا أن القراءة هي عملية تستخدم 
  .29اتب من الوسائل أو اللغة مكتوبةالقارئ لنيل رسالة سيسلم إىل امل
  
 أنواع القراءة  -ب
  تتنوع القراءة نوعان : القراءة الصامتة و القراءة اجلهرية.
 القراءة الصامتة -1
القراءة الصامتة هي قراءة ليس فيها صوت وال مهس ، وال حتريق لسان 
نتقال عني القارئ فوق الكلمات  أو شفة عمادها شرعة االستيعاب، وحتصيل 
                                                 
مبعهد دار العلوم العاصري بندا لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة   Learning Togetherاستخدام طريقة توتيا رمحي،  28 
لة السابع، العدد األوال ينايري  أتشية،   47-45) ص. 2017يونيو  –(لساننا _ ا
  ترمجة من 29 
Acep Hermawan, metodologi pembelajaran bahasa arab…………. Hal 143 
 



































دراك املدلوالت واملعاىن واألوكار الرئيسية و  واجلمل دون تلكؤو دون ترددو 
  .30الفرعية
  أهداف القراءة الصامتة 
 إكتساب الطالب أو املعلم املعرفة اللغوية )أ(
 حتويده السرعة يف القراءة و الفهم  )ب(
 تنشيط خياله وتغذيته  )ت(
 تنمية روح النقد واحلكم يف الطالب  )ث(
تعوية الطالب أن يستمتع مبا يقرأ ويستفيد منه يف   )ج(
 الوقت نفسه. 
عرفنا ان تستعمل القراءة الصامتة يف احلياة أكثر من القراءة اجلهرية 
ا قراءة  ألن القراءة الصامتة أسرع من القراءة اجلهرية. ولكن هلا عيوب منها:أ
لم أن طيع املعفردية ال تشجع القراءة على الوقوف أمام اجلماعات و ال تست
  تصحيح األخطاء اللغوية إن وجدت. 
 القراءة اجلهرية -2
ملقروء بصوت مسموع مع  القراءة اجلهرية هي ينطق القارئ خالهلا 
  مراعاةقواعد اللغة وسالمة الكلمات و صحة النطق، وفهم معناها.
أهداف من القراءة اجلهرية هي تدريب الطالب على جودة النطق 
بضبط خمارج احلروف، و حماولة تصوير اللهجة للحاالت االنفعالية املختلفة 
  مناإلستفهام أو التعجب وغري ذلك. 
خد وقتا طويال من مراعاة ملخارح احلروف  عيوب القراءة اجلهرية : 
ا قراءة تؤدي  يف داخل الفصل و ال يستطيع أن و تصحيح الكلمات، و أ
  ميارس يف داخل الفصل أو املدرسة.
                                                 
يونيو  –، الرقم األول ينايري  XXXIV، (ميقات، اجلزء مهارة القراءة ووضيفتها يف تعليم اللغة العربيةدروين زين الدين 30 
  150) ص. 2010
 



































 أهداف تدريس القراءة  -ج
 أهداف تدريس القراءة منها :
 إكتساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما  -1
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات  -2
 وفهم املعناها أو معىن اجلملة و الرتاكيب
تنمية قدرة التالميذ على توظيف عالمات الرتقيم ووضعها يف مواضعها  -3
 الصحيحة
إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية املصحوبة بفهم املادة املقروءة  -4
 يف القراءتني الصامتة و اجلهرية
ملادة املقروءة و تذوقها -5  31تنمية ميول التالميذ لإلستماع 
  
ابد توفيق اهلامشي أن أهداف القراءة تنقسم إىل وأما عند رأي  الدكتور ع
  . 32قسمني، منها : األهداف العامة واألهداف اخلاصة
 األهداف العامة (غري املباشرة) -1
دة املعلومات واخلربات والثقافة العامة )أ(  ز
 رقى مستوى التعبري  )ب(
 تذوق اجلمل  )ج(
 عرض سري الصلحني واالبطال   )د(
 تنمية ملكة النقد ملا يقرأ  )ه(
ت وإمنا اخليالاملتعة   )و(  الشخصية وتطمني اهلوا
 
 األهداف اخلاصة (املبثاشرة) -2
                                                 
  63نفس المراجع. ص 31 
  18)، ص 1993، (بريوت: مؤسسة الرسالة،املوجه العلمي، الدرس اللغة العربيةعابد توفقي اهلامشي، 32 
 



































 سالمة النطق ودقة )أ(
 ضبط حركات احلروف وسكانة  )ب(
 قراءة التعبري املصورة للمعىن  )ج(
 السرعة املناسبة يف القراءة  )د(
 فهم املعىن  )ه(
 اإلفادة من القراءة يف واقع حياة الطالب  )و(
 االستجواب وأمهية  )ز(
 
 
   
 



































  الباب الثالث
  طريقة البحث
  طريقة البحث  -أ
ت طريقة البحث هي طريقة عملية للحصول  . 33اصدف اخلعلى بيا
  هذا البحث. اليت استخدمتها الباحثة يف طريقة البحث هي طريقة و 
 نوع البحث -1
ينقسم إىل القسمني، مها طريقة الوصفية طريقة البحث كما عرفنا أن 
(kualitatif)   و طريقة الكمّية(kuantitatif) .   
. ةكميّ هي طريقة   الباحثة استخدمتأما طريقة البحث اليت 
ت عن فعالية تطبيق طريقة  واستخدمت الباحثة طريقة الكمية لنيل البيا
jigsaw  صف القراءة لطالب الالتعليم األوراق املمّزقة لرتقية مهارة  بوسيلة
 بنوع البحث. و ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك ثامنال
  . pre test post tesوتصميم الباحثة فيه   (Eksperimen) التجرييب
 
 جمتمع البحث وعينته  -2
يف املدرسة املتوسطة  ثامنالطالب الصف الإن جمتمع هذا البحث 
اخذت  مث طالب. فهذا العدد كثري ، 320وهو  اإلسالمية احلكومية جرسيك
ملدرسة املتوسطةالباحثة عينة يف صف الثامن  مية جرسيك مية احلكو اإلسال "أ" 
الطالب. أما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي اهلينة القصدية  34وعدد 




                                                 
  ترحمة من 33 
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan¸(Bandung : alfabeta 2017), hal : 3 
 




































بوسيلة التعليم األوراق Jigsaw فعالية تطبيق الطريقة ة هدف هذا البحث ملعرفي
المية ملدرسة املتوسطة اإلس ثامناملمّزقة لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف ال
 احلرة ثالثة متغريات، متغريان منو يف هذا البحث تتكون  . "احلكومية جرسيك
 (variabel bebas)  الطريقةJigsaw )1(x 2( بوسيلة التعليم األوراق املمّزقة(x،  وأما
  . (y)يعين ترقية مهارة القراءة  )variabel terikat(املتغري التابع 
  
ت  -4  طريقة مجع البيا
ت هي كل ما حتتاج اليه الباحثة يف هذا البحث. و لنيل  ت الالبيا بيا
 وهي:  34الباحثة الطرائق املتعددة يف هذا البحث العلمي إستعملتْ 
 (observasi) املالحظة  )أ(
احثة مالحظة مباشرة إىل امليدان يف هذا البحث تستخدم الب
يعين يف حالة بيئة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك. 
 ثامنالفصل الرس اللغة العربية يف وحالة الطالب واملدرسني عند د
  ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك. 
  (tes)ختبارطريقة اال  )ب(
ليت اختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى اال
اء كحول املهارات واملواقف والقدرات والذ  تستخدمها الباحثة ملعرفة 
موعاتاليت واهب أو امل ستخدم االختبار ت. أما 35متلكها االفراد و ا
 pre-test danاالختبار القبلي واالختبار البعدي (هذا البحث هو 
post-test( .القبلي هو جيري قبل تطبيق طريقة   أما االختبارjigsaw  
                                                 
  ترجمة من  34 
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung : Alfabeta, 2018), Hal 106 
  ترمجة من35 
Supardi, Statistik Penelitian Pendidikan, (Depok : PT RajaGrefindo Persada 2017). Hal 17 
 



































م.   طالب أوبوسيلة التعليم األوراق املمزقة ملعرفة مهرة القراءة ال كفاء
بوسيلة   jigsawالبعدي هو جيري بعد تطريق طريقة  وأما االختبار
التعليم األوراق املمزقة ملعرفة كفائة مهارة القراءة. ونتيجة االختبار 
  القليب تقارن بنتيجة االختبار البعدي ملعرفة مدى الفرق بينهما.
ئق  )ج(   (dokumentasi) طريقة الو
ئق هي ت من مكان الباحثة عن األشياء يف  الو طريقة مجع البيا
الت وغريها.  هذه و  صورة املالحظة الكتابية مثل اجلرائد، والكتب، وا
ريخ يف املدرسة الطريقة استخدمت  ت عن  الباحثة للحصول البيا
 اريهعدد املعلمني واملوظفني وغو املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك، 
   .رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيكئة املدييف الب
  
 فروض البحث -5
 )Ho(هي إجابة مؤقت على قضا البحث. تتكون من الفرضية الصفرية 
  Ha(36(الفرضية البدلية و 
 )Ho(الفرضية الصفرية   )أ(
دلت الفرضية الصفرية أن ليس فيها العالقة  بني متغري مستقل 
)variabel X(  ومتغري منعقد)variabel Y ( الفرضية الصفرية هلذا .
البحث هي عدم وجود ترقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن 
 jigsawملدرسة اإلسالمية احلكومية جرسيك قبل و بعد تطبيق طريقة 
  بسويلة األوراق املمزقة يف تعليم اللغة العربية
 )Ha(الفرضية البدلية   )ب(
                                                 
  ترجمة من 36 
Sugiono, Statistik Untuk Penelitian,(Bandung : Alfabeta, 2015), hal. 83 
 



































 variabel( مستقلدلت الفرضية الصفرية أن فيها العالقة  بني متغري 
X(  ومتغري منعقد)variabel Y (.  الفرضية الصفرية هلذا البحث هي
ملدرسة اإلسالمية  وجود ترقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن 
بسويلة األوراق  jigsawاحلكومية جرسيك قبل و بعد تطبيق طريقة 
 املمزقة يف تعليم اللغة العربية
 
ت  -6  طريقة حتليل البيا
ت هي الطريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف  أّما طريقة حتليل البيا
ويف هذا الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية وهي حقائق من  37البحث.
  االرقام بطريقة االحصائية. الرمز الذي تستعملها الباحثة هي :
  
 (Prosentase)رموزاملأوية   )أ(
ت عن فعالية تطبيق طريقة  (P)رموزاملأوية  بوسيلة   jigsawلتحليل البيا
من امن ثالتعليم االوراق املمزقة لرتقية مهارة القراءة الطالب الصف ال
سالمية احلكومية جرسيك اليت حصل عليها الباحثة املدرسة املتوسطة اإل
  بطريقة اإلستجابية هي: 
𝑷 =  
𝑭
𝑵 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
 البيان :
  P=  املائويةالنسبة 
 F= تكرار االجابة 
Nعدد املستجبني= 
                                                 
  ترجيم من : 37
Koentjoro Ningrat. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Gramedia, 1987).hal. 173 
 



































موعة وحتقيق اإلفرتاض العلم ت ا . فيستعمل يّ أّما التفسري واتعيني يف حتليل البيا
  فيما يلي:الباحث املقدار 
  جيد جدا  100-89
  جيد  88-79
  مقبوال  78-61
  قصا  60-0
  
 (T-Test)تستعمل الباحثة يف الرمز املقارنة   )ب(
  Jigsawريقة فعالية تطبيق ط الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنةتستخدم 
امن ثبوسيلة التعليم االوراق املمزقة لرتقية مهارة القراءة الطالب الصف ال






  البيان : 
𝑡املقارنة=  







∑D  عدد خمتلفة من متغري =x الفرقة التجريبية) ومن متغري) y  (الفرقة املراقبة)  
 



































N مجلة البينات =  
𝑆𝐸  اإلحنراف املعياري من متغري =x الفرقة التجريبية) ومن متغري) y   الفرقة)













N  =  ت    مجلة البيا
 OH   =ملدرسة اإلسالمية  ثامنعدم وجود ترقية مهارة القراءة لطالب الصف ال
بسويلة األوراق املمزقة يف تعليم  Jigsawيق طريقة ببعد تط قبل و احلكومية جرسيك
  اللغة العربية
aH   =مية ملدرسة اإلسالمية احلكو  ثامنوجود ترقية مهارة القراءة لطالب الصف ال
بسويلة األوراق املمزقة يف تعليم اللغة  Jigsawيق طريقة بجرسيك قبل و بعد تط
  العربية
  
هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي  )T-Test(اإلختبار  مزقبل الدخول يف ر 
ا، وهي :    القيام 
Mean of Difference (𝑀 يطلب  -1  برموز :(
 
𝑀 =
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سيسها فيما يلى :   وأما أمساء رئيس املدرسة مند أّول 
  1،1الّلوحة 
  أمساء رئيس املدرسة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك
  السنة  أمساء رئيس املدرسة  رقم
  1991 – 1980  األستاذ متام سراج الدين  .1
  1997 – 1991  املاجسترياألستاذ إمام أمحد احلاج   .2
دجي احلاج املاجستري  .3   2000 – 1997  األستاذ مو
  2007 – 2000  األستاذ عبد املنيف املاجستري  .4
  2009 – 2007  األستاذ جمتهد املاجستري  .5
  2011 – 2009  األستاذ موافق وراهدي املاجستري  .6
  2017 – 2011  األستاذة مصفوفة املاجستري  .7
 اآلن – 2017  مجيل احلاج املاجستريأمحد   .8
  
 رؤوية ورسالة املدرسة  -3
ّسست املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك على القيمة الساسية 
 :  
 رؤية املدرسة :  )أ(
"حتقيق املدرسة املتفوقة على أساس اإلميان و التوفيق و العلوم 
  والتكنولوحيا والصديقة للبيئة".
 رسالة املدرسة :  )ب(
دة  –  خالق الكرمية يف احلياة اليوميةاإلميان والتقوى  و األز
 تطوير املناهج املدرسية –
 تطوير التعلم النشط واملبتكر واإلبداعي والفعال واملمتع –
 



































دة كفاءة اخلرجييني  –  ز
 حتسني نوعية املعلمني وموظفي التعليم –
 حتسني وتطوير مرافق البنية التحتية التعليمية –
 موثوقة )MBM( املدرسةإنشاء وحتسني إدارة  –
 حتقيق معايري التقييم الرتبوي –
تشجيع وتنمية الدور الفعال للعالقة بني اآلخرين يف حتسني  –
 جودة التعليم
 لديه ثقافة احلفاظ على الوظائف البيئية –
  التعرف على السلوك ملنع الضرر البيئي –
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 أحوال املدرسني -5
عدد املدرسني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك عام 
 38أساتيذ و   32مدرسا ومنها 70هي  2021-2020الدراسي
  أستاذات.
  1،3اللوحة 









  S-1  مدير املدرسة  أمحد مجيل  1
  S-2  مدرس اللغة العربية  حممد زينوري  2
ضيات  أديتيا زّكي الفريسي  3   S-1 مدرس الر
  S-2  الطبيعةمدرس علم   سنتياجي  4
ضيات  دوين فخر الدين  5   S-1  مدرس الر
  S-1  مدرس علم الطبيعة  زين العابدين  6
  S-1  مدرسة اللغة اإلجنليزية  أم شفاعة  7
  S-1  مدرس علم احلساب  إمام شافعي  8
  S-1  مدرس اللغة اإلجنليزية  نور مهانئ  9
 



































  S-2  مدرس علم احلساب  فريدا يويل أستوتك  10
  S-1  مدرس علم احلساب  حممد مصفا  11
  S-2  مدرسة علم الرتبية املواطن  لوجكي ليستيو ريين  12
  S-2  مدرسة العلم املعرفة العامل  أليف مطعية الرمحة  13
  S-2  مدرسة علم اإلجتماعية  فراجونياريت  14
  S-1  مدرس علم الرتبية املواطن  سووادي  15
  S-1  مدرسة علم فّن والثقافية  عرويت  16
  S-1  مدرسة علم النفس  فعةعين   17
  S-1  مدرسة علم احلساب  تتيك خري النساء  18
  S-1  مدرسة علم بيولوجي  سيت نور محيدة  19
  S-1  مدرس الفقة   أمحد نور اهلدى  20
  S-1  مدرس علم الرتبية املواطن  خري الفاحتني  21
  S-1  مدرس علم الرتبية املواطن  عبد الكرمي  22
  S-1  واحلديثمدرسة القرآن   ممنوعة  23
  S-1  مدرسة علم اإلجتماعية  ليليك هداية  24
 



































  S-1  مدرس علم النفس  شكري  25
  S-1  مدرسة التاريخ اإلسالمية  سيت فاطنة  26
  S-1  مدرس اللغة اإلندونيسية  حممد نور خالص  27
  S-1  مدرس علم اإلجتماعية  إوان هادي سافوترا  28
  S-1  مدرسة علم النفس  نور قمرية  29
  S-1  مدرس الغة العربية  ليلي فرحية إيكا  30
  S-2  مدرسة علم فّن والثقافة  أّم فضيلة  31
  S-1  مدرسة اللغة اجلاوية  ليال فطمايت  32
  S-1  مدرس اللغة اإلجنليزية  عبد العزيز  33
  S-1  مدرسة علم احلساب  عني وحيين  34
  S-1  مدرسة اللغة اإلندونيسية  مصفوفة  35
  S-1  اللغة اإلجنليزيةمدرسة   انوك فوروانيت  36
  S-1  مدرس اللغة اإلندونيسية  حممد شبان موهادي  37
  S-1  مدرسة علم الطبيعية  ليلة الرمحة  38
  S-1  مدرس اللغة العربية  أمحد جوهري  39
 



































  S-1  مدرسة اللغة اإلجنليزية  زمرة عقبة  40
  S-1  مدرسة اللغة اإلندونيسية  ذرة الفكرية  41
  S-1  الكمبوتريمدرس علم   أمحد أزكيا  42
  S-1  مدرس اللغة اإلجنليزية  أكوس سوريونو  43
  S-1  مدرسة اللغة اجلاوية  نصف اليلي  44
  S-1  مدرس القرآن واحلديث  حممد ملك الصاحل  45
  S-1  مدرسة اللغة اإلندونيسية  إيك وحيوين  46
  S-1  مدرسة علم املعرفة العامل  موفتا كورنيا  47
  S-1  علم فّن والثقافةمدرسة   نيت إمات الكربى  48
  S-1  عقيدة و األخالق مدرس  توفيق  49
  S-1  اللغة اإلندونيسيا  مدرسة  كستينة  50
 S-1  القرأن و احلديث مدرس  مليك الصاحلحممد   51
  S-1  علم الطبيعة  مدرسة  توتوك مزيتم مسرورة  52
  S-1  علم الكمبوتري مدرس  هوردي   53
ضيات مدرس  سوطا  54   S-1  الر
 



































  S-1  علم النفس مدرسة  يويون سطياويت  55
  S-1  علم النفس مدرسة  فريدة هنوم  56
، و القرأن علم الفقه مدرس  حممد زينل علوم العزّ   57
  واحلديث
S-1  
  S-1  علم الكمبوتري مدرس  هيندرا فراستيا  58
  S-1  علم النفس مدرسة  فوفوت مخرية  59
  S-1  اللغة اإلندونيسيا مدرسة  دوي سطيا نور رمحة  60
  S-1  عقيدة و األخالق مدرس  عبد الغفور إسوحيودي  61
  S-1  علم احلساب مدرسة  ليتا صفى  62
  S-2 عقيدة واخلالق مدرسة  نيلي رمحة  63
  S-1  اللغة اإلجنليزية مدرسة  ألفيين رمحة العزيزة  64
  S-1  اللغة العربية مدرس  حسن العبيد  65
  S-1  عقيدة واخلالق مدرسة  سييت نور مؤونة  66
  S-1  اللغة اإلندونيسيا مدرس  رشدان طاببول عمام  67
 



































الفقه، و عقيدة  مدرس  فهمول علم  68
  واألخالق
S-2 
  S-1  علم اإلجتماعية  مدرس  أمحد فريوش   69
  S-1  علم القرأن و احلديث مدرسة  مةدوي رينا قيدة األ  70
 
 أحوال الطّالب -6
احلكومية جرسيك عام الدراسة عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
طالبا. فتفصيل هذه اجلملة وتقسيم الصفوف   1033هي  2020-2021
  كما يلي : 
  1،4للوحة ا
  عدد الطالب يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك
  اجلملة  الفصل التاسع  الفصل الثامن  الفصل السابع
350  340  343  1033  
  
 التعليمية  أحوال الوسائل -7
لمني لفهم علمني وملتعالتعليمية مهمة، وهذا احلال يساعد كثريا مل وسائلإن 
مية اليت تستعمل يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية وسائل التعليما الدرس. وأ
  احلكومية جرسيك كما يلي: 
  1،5اللوحة 
 



































يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  أحوال الوسائل التعليمية
  جرسيك
  احلال الفساد  اجليد احلال  العدد  التعليميةالوسائل   الرقم
  -  1  1  غرفة رئيس املدرسة  1
  -  1  1  اإلدارة  2
  -  30  30  الفصول  3
  -  1  1  غرفة املعلمني  4
  -  3  3  مقصف  5
  -  1  1  ملعب  6
  -  1  1  مكتبة  7
  -  1  1  مسجد  8
  -  2  2  محام املعلمة  9
  -  6  6  محام الّطالب  10
  -  1  1  غرفة الصحة  11
  -  1  1  قاعة  12
  -  1  1  معمل اللفة  13
 



































  -  1  1  معمل البيولوجية  14
  -  1  1  معمل الكمبيوتر  15
  -  2  2  موقف  16
  
 األنشطة اليومية  -8
اليومية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك  حتطط األنشطة
لدعم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية والرسالة يف هذا املدرسة وتقرر هذه 
املدرسة النشطة اليومية لشمولية الرتبية من حيث عملية التعليم والعبادات 
  والعمل واألخالق الكرمية. وهي كما يلي : 
  
  1،6الّلوحة 
  يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك األنشطة اليومية 
  األنشطة  الساعة  الرقم
جلماعة والدعاء قبل صالة الض  07.00 – 06.45  1 حى 
  الدراسي
  املواد الدراسية   09.40 – 07.00  2
  اإلسرتاحة  10.00 – 09.40  3
  املواد الدراسية  12.00 – 10.00  4
 



































جلماعة  12.40- 12.00  5   اإلسرتاحة وصالة الظهر 
 املواد الدراسية والدعاء بعد الدراسي  14.20 – 12.40  6
جلماعة مث الرجوع إىل    14.20  7 صالة العصر 
  البيت
  
ت  الفصل الثاين : عرض وحتليل البيا
رسة املتوسطة اإلسالمية ملد ثامنمهارة القراءة لطالب الصف ال -1
 جرسيك احلكومية
الباحثة من هذا الباب عن كيف مهارة القراءة لطالب الصف يبحث 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك. وأما عدد الطالب يف  الثامن "أ" 
  :طالبا، وامسائهم كما يلي 34هذا الفصل 
  2،1اللوحة :
امساء طالب الصف الثامن "أ" يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
  جرسيك
  رجال / نساء  اإلسم  الرقم
  رجال  عبد املفيد   1
  رجال  أمحد لوطفي  2
  رجال  أمحد سلطان حممود  3
  نساء  أخلق الكرمية  4
  رجال  أري سيال رزقي  5
 



































  نساء  أوليا مزيدة النعمة  6
  نساء  أيو قنعة  7
  نساء  جيكا زوارا اغوستا   8
  نساء  جرتا نور رمضاين  9
  نساء  دييا جويرينا أيكا ماليين  10
  نساء  دوي جيلسي فريديال أيوديتا  11
  نساء  أجلريا دسي أنندا فوتري  12
  رجال  فتح الرزقي  13
  نساء  فتمة احلكمية  14
  نساء  فرنسسكا فكطار  15
  رجال  حاريس شيف الدين  16
  رجال  هريليس كيساغ وجيكسونو  17
  نساء  خرية النسوة  18
  نساء  ليلى مغفرة الكرمية  19
  نساء  ديسيت أوفاميليسا فوتري   20
  رجال  حممد إقبال أردييانسة   21
ما هادي  22   رجال  حممد إقبال فور
  رجال  حممد نوفال أريق وايل الدين  23
  نساء  دييا فراتيوي  24
  نساء  وفا جاهيا زاهريا  25
 



































  نساء  ورا فرتة النساء  26
  نساء  فوتري اغوستينا جاهياين  27
  نساء  فوتري فيربييا  28
  نساء  رزقي ريتنو والنداري  29
  نساء  سلسبيال أوريلييا جيلسي  30
  نساء  شريفة نور عيين  31
  نساء  ليتا ريفدا فاريال  32
  رجال  وحيو زينال الفالحي  33
  نساء  زمرة احلميدة كارونيا فوتري  34
  
مبعلم اللغة   2019أغستوس  25يف التاريخ  38تعمل الباحثة املالحظة
ة  ملعرفة حالة الطالب يف تعليم اللغة العربية، خاص العربية األستاذ أمحد جوهري
  تعليم مهارة القراءة.
ت املالحظة نعرف أن معلم اللغة العربية مل يستخدم الطريقة يف  من بيا
اءة، واملشكالت يف تعليمه هي يشعرون الطالب بصعبة قراءة تعليم مهارة القر 
مر املعلم الطالب النصوص وف همه بسبب عدم معرفة معىن كل مفردات منه، و 
محاسة يف  وال يظهر الطالب ليسمعه قراءة وترمجة املعلم طول تعليم اللغة العربية
  عملية التعليم. 
  
عقدت الباحثة املقابلة مع معلم اللغة العربية و حصلت الباحثة من هذه 
  املقابلة، هي :
                                                 
  2019اغستوس  25المالحظة في التاريخ 38 
 



































  39حصيل املقابلة
  أمحد جوهرياملعلم : 
  الباحثة : كيف مهارة القراءة الطالب الصف الثامن ؟
 خمتلفة، لكن كثري الطالب ال الطالب الصف الثامن مهارة القراءةاملعلم : 
رآن لكي يوجد تعليم القلذلك قبل يبدأ الدرس يستطيعون أن يقرؤوا جبيد 
  . املدرسةيستطيعوا أن يقرأ جبيد. وهذا مشكلة كبرية يف هذا 
عليم هم يشعرون  الصعب يف فهم املعىن لذلك كل تعند تعليم اللغة العربية  
اللغة العربية يف فصل الثامن وجب على الطالب أن خيفظوا املفردات اللغة 
  العرببية
  هل حيبون الطالب الدرس اللغة العربية؟ الباحثة : 
بعضهم حيّبون الدرس اللغة العربية، و بعضهم ال حيبون الدرس اللغة املعلم : 
  العربية. 
  ؟الباحثة : إذا، اي وسائل التعليمية  او طريقة تستخدم يف تعليم اللغة العربية
  لكن كالعادة أستخدم بلعبة.املعلم : أستخدم طريقة احملاضرة 
  
قامت الباحثة اإلختبار  2020أغستوس  5يف التاريخ  الثانية 40واملالحظة
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك. وهذا  القبلي يف الصف الثامن "أ" 
بوسيلة التعليم  jigsawكفاءة الطالب قبل يوجد الطريقة ملعرفة  االختبار يهدف 
  كما بلي:جه  و نتائ. مهارة القراءةاألوراق املمزقة يف 
  
  2،2اللوحة 
  ختبار القبلينتائج اال
                                                 
  2019أغستوس  25يف التاريخ  املقابلة39 
  2020أغستوس  5المالحظة في التاريخ  40 
 



































  النتائج  اإلسم  الرقم
  50  عبد املفيد   1
  30  أمحد لوطفي  2
  70  أمحد سلطان حممود  3
  90  أخلق الكرمية  4
  50  أري سيال رزقي  5
  80  أوليا مزيدة النعمة  6
  40  أيو قنعة  7
  50  جيكا زوارا اغوستا   8
  60  جرتا نور رمضاين  9
  80  دييا جويرينا أيكا ماليين  10
  40  فريديال أيوديتادوي جيلسي   11
  60  أجلريا دسي أنندا فوتري  12
  70  فتح الرزقي  13
  60  فتمة احلكمية  14
  60  فرنسسكا فكطار  15
  70  حاريس شيف الدين  16
  40  هريليس كيساغ وجيكسونو  17
  60  خرية النسوة  18
  50  ليلى مغفرة الكرمية  19
 



































  50  ميليسا فوتري ديسيت أوفا  20
  20  حممد إقبال أردييانسة   21
ما هادي  22   70  حممد إقبال فور
  80  حممد نوفال أريق وايل الدين  23
  70  دييا فراتيوي  24
  40  وفا جاهيا زاهريا  25
  60  ورا فرتة النساء  26
  90  فوتري اغوستينا جاهياين  27
  60  فوتري فيربييا  28
  60  رزقي ريتنو والنداري  29
  70  أوريلييا جيلسيسلسبيال   30
  50  شريفة نور عيين  31
  40  ليتا ريفدا فاريال  32
  60  وحيو زينال الفالحي  33
  90  زمرة احلميدة كارونيا فوتري  34
  2020  اجلملة  
  59.41  املتوسطة  
  
حية تقدير نتائج     قان تقدمي املأوية اإلتلنسبة ملعرفة عدد الطالب من 
  كما يلي:الباحثة
   2،3وحةالل
 



































حية التقدير املأويةعن تفصيل النتائج يف اال   ختبار القبلي من 
  النسبة املأوية  عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم
  %17،6  6  ممتاز  100-80  1
  %17،6  6  جدا جيد  79-70  2
  %26،4  9  جيد  69-60  3
  %32،3  11  قص  59-40  4
  %5،8  2  قابح  39-0  5
  %100  34    اجلملة  
   
موعة  ت ا من الطالب حيصلون على درجة  %17،6بناء على البيا
 %17،6ختبار القبلي. ويدل لنظر على نتيجة املتوسطة يف اال"ممتاز"، هذه 
 %32،3حيصلون درجة "جيد" ، و %26،4حيصلون درجة "جيد جدا" و 
قص" و    حيصلون درحة "قابح" %5،8حيصلون درجة "
 



































بوسيلة التعليم األوراق املمّزقة لرتقية مهارة Jigsaw  تطبيق الطريقة  -2
 ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك  ثامنالقراءة لطالب الصف ال
. قامت 2020أغستوس  12 لبحث العلمي يف التاريخ قامت الباحثة
هارة القراءة ميف تعليم التعليم األوراق املمّزقة بوسيلة Jigsaw  الطريقةبتطبيق  الباحثة
طة ملدرسة املتوس "أ" ثامنلطالب الصف المبادة "أعمال اليومية يف املدرسة" 
  هلا أنشطة التعليم يف تطبيقها. اإلسالمية احلكومية جرسيك
 تعليم يفبوسيلة التعليم األوراق املمزّقة Jigsaw  الطريقةتطبيق وأما خطوات 
ن من درسة" يف تدريس اللغة العربية فتكو مبادة "أعمال اليومية يف املمهارة القراءة 
  منها املقدمة واألنشطة الرئيس و النشاط النهائي، هي كما يلي : ثالثة خطوات 
يف مقدمة تلتقي الباحثة بقول السالم "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" 
فصل "أ"، يدعو إىل هللا يف أول التعليم بقراءة  )WhatsApp(يف جمموعة واتسب 
 تسأل الباحثة أن هذا اليوم نتعلم عن درس اللغة اللغة العربية، و تسألبسم هللا، مث 
مو  الباحثة عن حضور الطالب لكي تعارفت الباحثة من مل عة. مث حيضر يف ا
   تشرح الباحثة عن أهداف تعليم اللغة العربية مبهارة القراءة.
  األنشطة الرئيس يف 
 رحلة األوىلامل 
 



































   9حىت   8تتكون من تنقسم الطالب إىل أربعة جمموعة، كل جمموعة 
 الطالب
  تعطي الباحثة املفردات اللغة العربية يفpdf  لكي الطالب يعرفون كل
 يف املدرسة"مفردات يف قصة "أعمال اليومية 
  ،ي إىل جمموعة تعطالفقرة األوىل مث تعطي الباحثة قصة العربية كل جمموعة
األوىل، و فقرة الثانية تعطي إىل جمموعة الثانية، و فقرة الثالث تعطي إىل 
 جمموعة الثالث، و فقرة الرابع تعطي إىل جمموعة الرابع.
  ملوضوع كل الطالب تعطي الباحثة خصم القصة اي اجلملة العربية 
موعة ترّتب اجلملة حىت تتكون  "أعمال اليومية يف املدرسة"، وبعدها كل ا
 الكاملة.  الفقرة
 









































































  املرحلة الثانية 
  تنقسم الطالب إىل مثان جمموعات، كل جمموعة تتكون من أربع الطالب 
  موعة (مرحلة الثانية) يشرحون الطالب عن مادة الفقرة الذين يف هذا ا
 لون فيه 
 



































 مث يرتبون الفقرة حىت تتكون قصة الكاملة 
كّرر ختبار البعدي ملعرفة كفاءة الطالب وتتواخلاطمة هي تعطي الباحثة اال
لتلخيص لكي الطالب يفهموا املواد اآلتية، وختتم الباحثة على  الباحثة 
  .الدراسة بقراءة احلمد  مث إلقاء السالم
 



































بوسيلة تعليم األوراق املمزقة يف  jigsawهذه املالحظة تدل أن تطبيق طريقة يف   
التعليم مهارة القراءة جيعل الطالب حيبون ويرغبون تعليم مهارة القراءة، ألن الطالب يعرفون 
جلديد.    املفردات اجلديدة ويفهمون الناص العربية 
 
بوسيلة التعليم األوراق املمّزقة لرتقية Jigsaw  الطريقةفعالية تطبيق  -3
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ثامنمهارة القراءة لطالب الصف ال
 جرسيك
  لطريقةاتطبيق  ختبار البعدي ملعرفة فعاليةال استخدمت الباحثة
Jigsaw ثامنلالقراءة لطالب الصف ابوسيلة التعليم األوراق املمّزقة لرتقية مهارة 
  . وحصلت الباحثة كما يلي :ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك
  
  2،3اللوحة 
  ختبار البعدينتائج اال
  النتائج  اإلسم  الرقم
  80  عبد املفيد   1
  80   طفيأمحد ل  2
  90  أمحد سلطان حممود  3
  100  أخلق الكرمية  4
  80  أري سيال رزقي  5
  100  مزيدة النعمةأوليا   6
  90  أيو قنعة  7
  90  جيكا زوارا اغوستا   8
  80  جرتا نور رمضاين  9
 



































  100  دييا جويرينا أيكا ماليين  10
  70  دوي جيلسي فريديال أيوديتا  11
  80  أجلريا دسي أنندا فوتري  12
  90  فتح الرزقي  13
  100  فتمة احلكمية  14
  100  فرنسسكا فكطار  15
  100  الدينحاريس شيف   16
  90  هريليس كيساغ وجيكسونو  17
  90  خرية النسوة  18
  80  ليلى مغفرة الكرمية  19
  100  ميليسا فوتري ديسيت أوفا  20
  70  حممد إقبال أردييانسة   21
ما هادي  22   100  حممد إقبال فور
  80  حممد نوفال أريق وايل الدين  23
  90  دييا فراتيوي  24
  60  وفا جاهيا زاهريا  25
  70  ورا فرتة النساء  26
  100  فوتري اغوستينا جاهياين  27
  90  فوتري فيربييا  28
  80  رزقي ريتنا والنداري  29
  100  سلسبيال أوريلييا جيلسي  30
  90  شريفة نور عيين  31
  90  ليتا ريفدا فاريال  32
 



































  100  واحيو زينال الفالحي  33
  100  زمرة احلميدة كارونيا فوتري  34
  3010  اجلملة  
  
لنسبة املأوية اإلتقان تقدمي    حية تقدير نتائج  ملعرفة عدد الطالب من 
  الباحثةكما يلي:
  
  2،4اللوحة 
حية التقدير املأوية ختبار البعديائج يف االعن تفصيل النت   من 
  النسبة املأوية  عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم
  %88،2  30  ممتاز  100-80  1
  %8,8  3  جيد جدا  79-70  2
  %2,9  1  جيد  69-60  3
  -  -  قص  59-40  4
  -  -  قابح  39-0  5
  %100  34    اجلملة  
 
من الطالب حيصلون على درجة "ممتاز" و %88،2نظرية إىل هذا اجلدول يدل أن 
حيصلون على درجة  %2،9من الطالب حيصلون على درجة جيد جدا، و   8،8%
  جيد. 
 




































  :نتائج االختبار القبلي والبعدي، فيها الفرضيتان كما يليوبعد أن وجدت الباحثة 
  )Ha(الفرضية البدلية  .1
املتغري  )variabel X(بني املتغري املستقبل دلت الفرضية البدلية أن فيها العالقة 
 jigsawلبدلية هلذا البحث هي وجود تطبيق طريقة ، الفرضية ا)variabel Y(املنعقدة 
ملدرسة  بوسيلة تعليم األوراق املمزقة لرتقية مهارة القراءة الطالب الصف الثامن 
  املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك
 )Ho(الفرضية الصفرية  .2
املتغري  )variabel X(القة بني املتغري املستقبل الفرضية البدلية أن ليس فيها العدلت 
 jigsawتطبيق طريقة عدم  هلذا البحث هيلبدلية الفرضية ا )variabel Y( املنعقدة
ملدرسة  بوسيلة تعليم األوراق املمزقة لرتقية مهارة القراءة الطالب الصف الثامن 
  املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك
 



































مقبولة،  )Ha( وأما النتيجة اآلخرة (بعدها)  فتبدل على أن الفرضية البدلية  
بوسيلة تعليم األوراق املمزقة لرتقية مهارة القراءة  Jigsawهذا مبعىن تطبيق طريقة 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك   .الطالب الصف الثامن 






  البيان : 
𝑡املقارنة=  







∑D  عدد خمتلفة من متغري =X الفرقة التجريبية) ومن متغري) Y  (الفرقة املراقبة)  
N مجلة البينات =  
𝑆𝐸  اإلحنراف املعياري من متغري =Xالفرقة التجريبية) ومن متغري)Y   الفرقة)















ت  =      مجلة البيا
 



































 OH   = ملدرسة اإلسالمية احلكومية عدم ترقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن 
بسويلة األوراق املمزقة يف تعليم اللغة  Jigsawجرسيك قبل و بعد تطبيق طريقة 
  العربية
aH   = ملدرسة اإلسالمية احلكومية وجود ترقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن 
بسويلة األوراق املمزقة يف تعليم اللغة  Jigsawجرسيك قبل و بعد تطبيق طريقة 
  العربية
، استخلص تبار البعديخعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج االختبار القبلي و االب
بسويلة األوراق املمزقة وبعد تطبيقه  Jigsawطريقة ختبار قبلي تطبيق أن نتائج اال
طريقة  تطبيقبينهما فرق. وهذا يدل على وجود ترقية كفاءة مهارة القراءة بعد 
Jigsaw  بسويلة األوراق املمزقة. لذلك ملعرفة عالقة بينهما وفعالية هذا التقنيات ال
ت كما يلي:    بد للباحثة أن تستخدم حتليل البيا
 
   
 



































  2،5اللوحة 







  ختبار البعدياال  ختبار القبلياال
  80  50  عبد املفيد   1
  80  30  لوطفيأمحد   2
  90  70  أمحد سلطان حممود  3
  100  90  أخلق الكرمية  4
  80  50  أري سيال رزقي  5
  100  80  أوليا مزيدة النعمة  6
  90  40  أيو قنعة  7
  90  50  جيكا زوارا اغوستا   8
  80  60  جرتا نور رمضاين  9
  100  80  دييا جويرينا أيكا ماليين  10
  70  40  دوي جيلسي فريديال أيوديتا  11
  80  60  أجلريا دسي أنندا فوتري  12
  90  70  فتح الرزقي  13
  100  60  فتمة احلكمية  14
  100  60  فرنسسكا فكطار  15
  100  70  حاريس شيف الدين  16
  90  40  هريليس كيساغ وجيكسونو  17
  90  60  خرية النسوة  18
 



































  80  50  ليلى مغفرة الكرمية  19
  100  50  ميليسا فوتري ديسيت أوفا  20
  70  20  حممد إقبال أردييانسة   21
ما هادي  22   100  70  حممد إقبال فور
  80  80  حممد نوفال أريق وايل الدين  23
  90  70  دييا فراتيوي  24
  60  40  وفا جاهيا زاهريا  25
  70  60  ورا فرتة النساء  26
  100  90  فوتري اغوستينا جاهياين  27
  90  60  فوتري فيرب  28
  80  60  والنداريرزقي ريتنو   29
  100  70  سلسبيال أوريلييا جيلسي  30
  90  50  شريفة نور عيين  31
  90  40  ليتا ريفدا فاريال  32
  100  60  وحيو زينال الفالحي   33
  100  90  زمرة احلميدة كارونيا فوتري  34
  3010  2020  اجلملة
  
 



































2،6اللوحة   






  y(  X-Y 2D(بعد  )X(قبل
  900  -30  80  50  عبد املفيد   1
  2500  -50  80  30  أمحد لوطفي  2
  400  -20  90  70  أمحد سلطان حممود  3
  100  -10  100  90  أحلق الكرمية  4
  900  -30  80  50  أري سيال رزقي  5
  400  -20  100  80  أوليا مزيدة النعمة  6
  2500  -50  90  40  أيو قنعة  7
  1600  -40  90  50  جيكا زوارا اغوستا   8
  400  -20  80  60  جرتا نور رمضاين  9
دييا جويرينا أيكا   10
  ماليين
80  100  20-  400  
دوي جيلسي   11
  فريديال أيوديتا
40  70  30-  900  
أجلريا دسي أنندا   12
  فوتري
60  80  20-  400  
  400  -20  90  70  فتح الرزقي  13
  1600  -40  100  60  فتمة احلكمية  14
  1600  -40  100  60  فرنسسكا فكطار  15
 



































حاريس شيف   16
  الدين
70  100  30-  900  
هريليس كيساغ   17
  وجيكسونو
40  90  50-  2500  
  900  -30  90  60  خرية النسوة  18
  900  -30  80  50  ليلى مغفرة الكرمية  19
ميليسا فوتري   20
  ديسيت أوفا
50  100  50-  2500  
حممد إقبال   21
  أردييانسة 
20  70  50-  2500  
ما   22 حممد إقبال فور
  هادي
70  100  30-  900  
حممد نوفال أريق   23
  وايل الدين
80  80  -  -  
  400  -20  90  70  دييا فراتيوي  24
  400  -20  60  40  وفا جاهيا زاهريا  25
  100  -10  70  60  ورا فرتة النساء  26
فوتري اغوستينا   27
  جاهياين
90  100  10-  100  
  900  -30  90  60  فوتري فيرب  28
رزقي ريتنو   29
  والنداري
60  80  20-  400  
 



































سلسبيال أوريلييا   30
  جيلسي
70  100  30-  900  
  1600  -40  90  50  شريفة نور عيين  31
  2500  -50  90  40  ليتا ريفدا فاريال  32
وحيو زينال   33
  الفالحي
60  100  40-  1600  
ا كارونيزمرة احلميدة    34
  فوتري
90  100  10-  100  
  35100  -990  3010  2020  جمموعة  
    29،12  88،52  59,41  متوسط  
 
ذا يدل على ختبار البعدي، هبعد أن نظر الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالو 
بوسيلة  Jigsawتطوير كفاءة الطالب يف مهارة القراءةز كانت فرق نتائج قبل تطبيق طريقة 
عتبار على اجلدول السابق وجد ملتوسطة بني املسافة ا التعليم األوراق املمزقة وبعده. اما 
  ختبار البعدي كما يلي:القيمة االختبار القبلي واال
  
  2،7اللوحة 
  ختبار البعدياملسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي و اال
  املسافة بينهما   )Y(متغري  )x(متغرب 








































  اخلطوات :












𝑀 = −29,12 
 
















𝑆𝐷 = 1032,35 − 847,84 
 
𝑆𝐷 = 184,51 
 
𝑆𝐷 = 13,58 
 
  

























































SE = 2,36 












𝑡 = 12,34 
 
 برمز df تطلب .5
Df = N-1= 34-1= 33  
  
 tt  =1،692 %5يف درجة املغزي  -
  tt = 2،444 %1يف درجة املغزي  -
صول 0tأما  ألن  2،444و  1،692احملصول هو  tt و 12,34فهو  ا
0t  أكرب منtt فكانت الفرضية الصفرية )Ho(  مردودة، و الفرضية البدلية)Ha( 
فرق النتيجة يف كفاءة الطالب على مهارة القراءة املقبولة. وهذا يدل على وجود 
بوسيلة تعليم األوراق املمزقة لرتقية مهارة القراءة الطالب  Jigsawتطبيق طريقة قبل 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك   .الصف الثامن 
خذ الباحثة يف هذا الباب أن هناك وجود ترقية مهارة  والتخليص الذي 
ستخدام  بوسيلة تعليم األوراق املمزقة لرتقية مهارة القراءة  Jigsawطريقة القراءة 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك   .الطالب الصف الثامن 
  
   
 



































  الباب اخلامس
 اخلامتة
 اخلالصة -أ
بوسيلة Jigsaw فعالية تطبيق الطريقة "فهو  لبحث، الباحثة قامت أن بعد
درسة املتوسطة مل ثامنالتعليم األوراق املمّزقة لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف ال
 واستخلصتها األخرية النتائج إىل الباحثة , وصلت"اإلسالمية احلكومية جرسيك
  :يلي فيما
م طريقة مهارة القراءة للطالب يف هذه املدرسة بعد استخدا -1
Jigsawب هلا ترقية. كان بعض الطال بوسيلة التعليم األوراق املمّزقة
للغة العربية جبيد. وقيمة املتوسطة من  يستطيعون ويفهموا املقروء 
ختبار القبلي يف اال النسبة املأوية هي مبعىن مقبوال. وما حصل عليها يف
 . 88،5ويف االختبار البعدي هي  59،4هي 
 املقدمة يعين يفبوسيلة التعليم األوراق املمزّقة Jigsaw  الطريقةتطبيق  إن -2
تلتقي الباحثة بقول السالم مث تسأل الباحثة عن كشف احلضور 
موعةلطالب لكي  . whatsApp تعارفت الباحثة من مل حيضور يف ا
ة. وبعدها  ربية مبهارة القراءمث تشرح الباحثة عن أهداف تعليم اللغة الع
لكي الطالب يعرفون كل  pdfدات اللغة العربية يف تعطي الباحثة املفر 
 مفردات يف قصة "أعمال اليومية يف املدرسة"
حىت  تتكون 8   كل جمموعة مث تنقسم الطالب إىل أربع جمموعات،  
 وىل فقرة األتعطي الباحثة قصة العربية كل جمموعة،  ، والطالب 9
رة الثالث فقإىل جمموعة الثانية، و وعة األوىل، و فقرة الثانية إىل جمم
يف الب كل الط إىل جمموعة الرابع. موعة الثالث، و فقرة الرابع إىل جم
موعة  تعطي الباحثة خصم القصة اي اجلملة العربية هذه ا
 



































موعة ترّتب ملوضوع "أعمال ا ليومية يف املدرسة"، وبعدها كل ا
  اجلملة حىت تتكون الفقرة الكاملة. 
ون كل جمموعة تتك  ، تنقسم الطالب إىل مثان جمموعاتبعد الفراغ 
موعة يشرحون الطالب هيف هذمن أربعة الطالب،  م إىل زمالئه ا
لون فيه. ويف األخرية  لتلخيص  ةوتتكّرر الباحثعن مادة الفقرة الذين 
لكي الطالب يفهموا املواد اآلتية، وختتم الباحثة على الدراسة بقراءة 
  احلمد  مث إلقاء السالم
 
بوسيلة تعليم األوراق املمزقة لرتقية مهارة  jigsawطريقة تطبيق  إن -3
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية  كومية احلالقراءة الطالب الصف الثامن 
 1،692 =%5يف درجة املغزي  tt  نتيجةفّعال. وذلك ألّن  جرسيك
فكانت الفرضية  ttأكرب من  0t. من هذا البيان أن 0t  = 12,34و 
أن املقبولة. وهذا يدل  )Ha(مردودة، و الفرضية البدلية  )Ho(الصفرية 
بوسيلة تعليم األوراق املمزقة لرتقية مهارة القراءة  jigsawتطبيق طريقة 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك  الطالب الصف الثامن 
  .فّعال
 االفرتاحات  -ب
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيك.لرئيس املدرسة  -1
ينبغي على مدير املدرسة أن يرقي محاسة املعلمني يف جتديد 
ملدرسة عملية التعليم خصوصا  سالمية املتوسطة اإليف مهارة القراءة 
  . احلكومية جرسيك
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية جرسيكملدرسة  ملعلم اللغة العربية -2
 



































 منوذج وخيتار طريقة التعليم أ أناللغة العربية ينبغي على املعلم   
للغة العربية اوسائل التعليم املوفقة لكفاءة الطالب. وتنبغي املادة أو  التعليم 
  اخلاص فهم النص العربية بسهل.
 للطالب -2
وينبغي على الطالب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم يف عملية   
طيعوا وتفهموا حىت تست عربية خاصة يف تعليم مهارة القراءةالتدريس اللغة ال
مللل والكسلالنص العربية بسهال وفرحا يف  ، وأن حيبوها حىت ال يشعروا 
كي ينال العلم النافع ويصلوا إىل درجة األمهر يف اللغة تعلمها. وذلك ل
  العربية.
 للقراء والباحثني -3
عسى أن ينال املعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث. وينبغي على الباحثني 
أن يكثفوا تطبيق هذا التقنيات، إذا ستستخدمه للباحثة كي تكون نتيجة 
ا البحث مادة البحوث املستقبلة أحسن وأهم. وعسى أن يكون هذ
حباثهم األخرى  للبحوث املستقبلة، وترجو على الباحثني أن يطوروا 
  املناسبة.
  
ذن هللا وتوفيقه وهداية    احلمد  قد مت هذا البحث بعون هللا و
وتبارك تعاىل عسى هللا أن جيعله للباحثة ثوا على علمها وأن يعفوا هلا 
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